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Cilj istraživanja bio je ispitati sociodemografske prediktore socijalnih 
mreža na koje se mogu osloniti diplomanti prilikom traženja prvog zaposle-
nja – procjenama njihove veličine, snage socijalnih veza i statusa aktera u 
mreži. Veličina mreže definirana je kao ukupan broj ljudi s kojima je pojedi-
nac povezan, a snaga veze kao bliskost društvenog odnosa između pojedinca 
i druge osobe u mreži. Bliski prijatelji i rođaci su primjer snažnih veza, dok 
rijetko kontaktirani poznanici predstavljaju slabe veze koje su socijalno, emo-
cionalno i često fizički udaljene. Status aktera operacionalizira se kao obra-
zovni, radni i ekonomski status onih koji čine mrežu pojedinca. Istraživanje je 
provedeno na prigodnom uzorku od 730 diplomanata javnih fakulteta u Bosni 
i Hercegovini. Podaci su prikupljeni online anketom i temelje se na samopro-
cjenama. Utvrđeno je da socioekonomski status pojedinca predviđa njegovu 
procjenu vlastite socijalne mreže: prosječna materijalna primanja pozitivan 
su samostalni prediktor veličine mreže, a prosječna materijalna primanja i 
zaposlenost oca pozitivan prediktor statusa aktera na koje se mogu osloniti 
diplomanti prilikom traženja prvog zaposlenja. Istraživane socioekonomske 
karakteristike diplomanata objašnjavaju između 2,8% i 3,45 varijance indi-
vidualnih razlika u doživljaju socijalnog kapitala. Ispitivane socioekonomske 
značajke diplomanata nisu bile povezane s doživljajem snage veza koje čine 
socijalnu mrežu.
Ključne riječi: diplomanti, socijalne mreže, socijalni kapital, socioeko-
nomske značajke pojedinca, traženje posla.
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UVOD
Zdravlje, financijski status, formalno 
obrazovanje, znanje i vještine, ali i radna 
motivacija te neke osobine, prediktori su 
karijernog uspjeha i zadovoljstva živo-
tom pojedinca. Radi se o individualnim 
resursima koje osoba koristi za uspješno 
suočavanje s različitim izazovima i zahtje-
vima s kojima se suočava tijekom života 
(Hobfoll, 1985.). Ovi resursi definiraju i 
ljudski kapital neke zajednice na temelju 
kojeg možemo predviđati ekonomski rast i 
društvenu dobrobit (Goldin, 2016.). Među-
tim, za uspjeh, kako na pojedinačnoj tako 
i na društvenoj razini, važan je i socijalni 
kapital – stupanj u kojem su pojedincu do-
stupni i resursi koje posjeduju drugi ljudi 
(Coleman, 1990.; Try, 2005.). Njega čine 
međusobne veze koje ljudi stvaraju kako 
bi ostvarili profesionalne ili osobne cilje-
ve, pa na individualnoj razini razlikujemo 
ljude u stupnju umreženosti ili izoliranosti, 
a na društvenoj razini, govorimo o fenome-
nima društvene mobilnosti ili segregacije. 
U ovom radu, bavimo se socijalnim kapi-
talom na individualnoj razini, a definira-
mo ga percepcijom veličine i karakteristi-
ka socijalne mreže koju pojedinac smatra 
dostupnom i korisnom u procesu traženja 
zaposlenja. Pritom su u središtu pažnje de-
mografske odrednice socijalnog kapitala 
mladih u trenutku završavanja studija.
Socijalne mreže kao mjera socijalnog 
kapitala pojedinca
Jedan od načina na koji možemo utvr-
diti socijalni kapital pojedinca temelji se 
na prikupljanju samoprocjena o veličini 
socijalne mreže, snazi uspostavljenih veza 
i značajkama drugih s kojima smo poveza-
ni. Tako razlikujemo ljude po veličini, ali 
i karakteristikama socijalnog kapitala koji 
posjeduju. Dugotrajna je rasprava među 
istraživačima socijalnih mreža između for-
malista koji naglašavaju važnost strukture 
mreže i supstancijalista koji naglašavaju 
sadržaj i sastav mreže (Borgatti i Foster, 
2003.). 
Prema formalistima, izvor društvenog 
kapitala nalazi se u formalnoj strukturi od-
nosa ili veza s drugima koji čine društvenu 
mrežu (Adler i Kwon, 2002.). Prvi važan 
element strukture mreže je veličina mreže 
ili ukupan broj ljudi s kojima je pojedinac 
povezan (Seibert, Kraimer i Liden, 2001.). 
Što je društvena mreža nekog pojedinca, 
primjerice, tražitelja posla, veća, on će vje-
rojatno prilikom traženja posla kontaktirati 
i veći broj drugih osoba. Struktura mreže 
općenito se odnosi na raspon veza u mreži, 
iskazan kroz broj socijalnih veza koji netko 
posjeduje, broj različitih statusnih skupina 
u nečijoj mreži (raznolikost mreže), udio 
kontakata koji su blisko povezani jedni s 
drugima te udio socijalnih veza sa osoba-
ma koje su slabo povezane s pojedincem. 
Što je veći raspon mreže, vjerojatnije je da 
će pojedinac dobiti informaciju relevantnu 
za statusni i drugi napredak (Campbell, 
Marsden i Hurlbert, 1986.).
Druga ključna komponenta strukture 
društvene mreže sastoji se od snage veza 
u mreži (Granovetter, 1973., 1995.). Snaga 
veze definira se kao bliskost društvenog 
odnosa između pojedinca i druge osobe 
u mreži (Granovetter, 1973.). Snaga veze 
ovisi o pet kriterija: duljini odnosa, emo-
cionalnom intenzitetu, stupnju bliskosti, 
broju međusobno razmijenjenih usluga 
između članova i višestrukosti odnosa (tj. 
produktu razmjena). Bliski prijatelji ili ro-
đaci su primjer snažnih veza, dok su pozna-
nici koji rijetko kontaktiraju primjer slabe 
veze (Brown i Reingen, 1987.). Slabe veze 
su one koje su socijalno, emocionalno i če-
sto fizički udaljene (Marsden i Campbell, 
1984.). Snažne veze su obično više dostu-
pne nego slabe veze i rezultiraju češćim in-
terakcijama, čime se povećava vjerojatnost 
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dobivanja informacija (Reingen i Kernan, 
1986.). U tom smislu, istraživanja su poka-
zala veću vjerojatnost oslanjanja na snaž-
ne veze prilikom prikupljanja informacija 
(Brown i Reingen, 1987.; Gilly, Graham, 
Wolfinbarger i Yale, 1998.). 
Granovetter (1973., 1995.) je u istraži-
vanjima o strategijama traženja posla usta-
novio kako je većina stručnjaka i menadže-
ra koje je intervjuirao do svog posla došla 
neformalnim putem, dobivajući informaci-
je od svojih poznanika i kolega. To je opa-
žanje uz prethodne spoznaje o socijalnim 
mrežama vodilo teoriji o snazi slabih veza, 
prema kojoj su upravo slabe društvene veze 
važne za karijerni uspjeh jer one premošću-
ju socijalni prostor između tražitelja posla 
i potencijalnih poslodavaca (Granovetter, 
1973.). Takve su veze najučinkovitije 
ukoliko potječu iz profesionalnih krugo-
va, ukoliko nemaju mnogo posrednika ili 
stupnjeva i ukoliko ne počivaju na osob-
noj bliskosti. Snažne socijalne veze, poput 
rodbinskih ili prijateljskih, trebale bi biti 
manje relevantne za karijerno ponašanje 
jer se najčešće nalaze u neposrednoj, pro-
storno bliskoj, socijalno homogenoj i gusto 
premreženoj društvenoj sredini, tako da je 
količina novih informacija dobivenih kroz 
njih značajno manja. Drugim riječima, 
snažne socijalne veze ne premošćuju nego 
povezuju. 
Nasuprot formalističkom naglasku na 
strukturi mreže, supstancijalisti su usredo-
točeni na resurse koji se razmjenjuju kroz 
društvene mreže i tvrde da učinci strukture 
veza u potpunosti ovise o sadržaju tih veza 
(Lin, 1999.). Sadržaj veza ili mrežni sastav 
odnosi se na karakteristike ljudi u pojedin-
čevoj socijalnoj mreži i odražava kvalitetu 
izvora, primjerice,  informacija koje nude 
(Adler i Kwon, 2002.). Aquilera (2002.) 
je utvrdio značajno manju vjerojatnost 
primanja relevantnih informacija o mo-
gućnosti zapošljavanja ako je nezaposlena 
osoba u kontaktu s nezaposlenom, nego 
zaposlenom osobom. Sastav mreže opera-
cionalizira se kao obrazovni, profesionalni 
i ekonomski status onih koji čine mrežu po-
jedinca (Aguilera, 2002.; Hällsten, Adling 
i Rydgren, 2016.; Mouw, 2003.; Reingold, 
1999.). Dakle, sastav mreže opisuju njeni 
akteri, odnosno pojedinci koji ju čine. Su-
kladno tome, većim socijalnim kapitalom 
smatra se ona mreža čiji sastav čine osobe 
višeg statusa za koje je vjerojatnije da nude 
više vrijednih informacija npr. vezanih za 
posao (Aguilera, 2002.; Reingold, 1999.). 
Primjer je prestižno zanimanje poslovnog 
kontakta, moć i utjecaj, povezanost s podu-
zećem i industrijskim sektorom (Boxman, 
de Graaf & Flap, 1991.). 
ULOGA SOCIJALNOG KAPITALA 
U TRAŽENJU POSLA
Teorije socijalnih mreža temelj su za 
općenitu pretpostavku o važnosti strukture 
i sastava socijalne mreže tražitelja posla u 
predviđanju strategija traženja posla, ali i 
njihovih ishoda – uspješnog zapošljavanja. 
Umrežavanje se može definirati kao poseb-
na vrsta neformalnog ponašanja u traženju 
posla (Saks i Asliforth, 2000.), a definira 
se kao »ponašanje pojedinca usmjereno 
prema kontaktiranju prijatelja, poznanika i 
drugih ljudi s glavnom svrhom dobivanja 
informacija ili savjeta o dobivanju posla« 
(Wanberg i sur., 2000.). Neformalno je 
jer se ne oslanja na formalne posrednike, 
a sastoji se od kontaktiranja prijatelja, ro-
đaka, poznanika, trenutnih ili bivših kole-
ga i suradnika. S obzirom na fazu traženja 
posla (Blau, 1994., prema Saks i Ashforth, 
2000.), umrežavanje može biti klasificira-
no kao faza planiranja ponašanja u procesu 
traženja posla. 
Posebno je zanimljivo proučavati ulogu 
socijalnog kapitala prilikom traženja prvog 
zaposlenja jer su se brzina zapošljavanja i 
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kvaliteta prvog posla pokazali kritičnima 
za predviđanje kasnijeg uspjeha u karijeri, 
mjerenog veličinom zarade i statusom po-
sla (Gregg, 2001.; Richards, 1984.; Steffy 
i sur., 1989.). To postaje posebno važno u 
suvremenom kontekstu sve veće kompeti-
cije na tržištu rada potaknutom smanjenom 
ponudom poslova te sve većim razlikama 
u plaći i statusu pojedinih sektora, zvanja 
i zanimanja (vidi Nestić, 2014.). Bowman 
(1987.) potragu za informacijama koju 
poduzimaju mladi diplomanti u postup-
ku traženja prvog zaposlenja dijeli u dvije 
kategorije s obzirom na vrstu kanala koju 
koriste: prva su formalne informacije o 
ponudi poslova koje se javno objavljuju, a 
druga skrivene informacije o mogućnosti-
ma zapošljavanja koje se šire neformalnim 
putem. One u velikoj mjeri ovise o socijal-
nom kapitalu pojedinca, često određuju do-
stupnost i kvalitetu prvog zaposlenja pa su 
i temelj budućih individualnih razlika, ali i 
izvor društvene segregacije.   
Socijalne mreže mladih nezaposlenih 
osoba koje iz obrazovnog sustava izlaze na 
tržište rada imaju nekoliko uporišta. S jed-
ne strane, one počivaju na kontaktima nji-
hove obitelji i roditelja koji su u pravilu još 
zaposleni u godinama nakon njihova izla-
ska iz školovanja. S druge strane, postoje 
kontakti iz lokalne zajednice u kojoj su 
odrasli. Konačno, oni su povezani kontak-
tima koje su stekli tijekom školovanja (tako 
je status aktera i broj kontakata koje poje-
dinac ima različit ovisno o pohađanom tipu 
i razini škole). Prema nekim autorima (de 
Witte i sur., 2013.), i socioekonomski status 
mladih ljudi operacionalizira se putem pro-
fesionalnog statusa roditelja, obrazovanja 
roditelja i statusa zaposlenosti roditelja.
Ratcliff i Bogdan (1988., prema Bjarna-
son i Sigurdardottir, 2003.) pokazali su da 
kod mladih nezaposlenih osoba roditeljska 
emocionalna podrška smanjuje stres, dok 
su savjeti povezani s povećanjem stresa 
vjerojatno zbog doživljaja pritiska da što 
prije nađu posao. Nezaposlene osobe čiji 
roditelji imaju rukovodeće funkcije imaju 
veću vjerojatnost korištenja umrežavanja 
prilikom traženja posla. Zbog mrežnog 
prijenosa, ove osobe mogu mobilizirati 
odnose svojih roditelja pri traženju posla 
(Delattre i Sabatier, 2007.). Roditelji vi-
šeg obrazovanja na vrijeme prenose djeci 
i informacije o obrazovanim prilikama 
putem vlastitih socijalnih mreža (Andres, 
2007.). U početnoj fazi karijere, kontakti iz 
svijeta rada ili profesionalnih krugova re-
lativno su rijetki (eventualno stečeni kroz 
praksu ili povremene poslove) te u pravi-
lu još nisu razvijeni. Try (2005.) navodi 
da tzv. F-veze (eng. family, friends, firms) 
koje su sastavljene od obitelji, prijatelja i 
kolega mogu funkcionirati kao sustav raz-
mjene ili servis za informacije koristan za 
diplomante u potrazi za poslom. Na pri-
mjer, ukoliko jedan ili oba roditelja imaju 
visok stupanj obrazovanja, oni su na istoj 
obrazovnoj razini s diplomantom i mogu 
imati pristup informacijama relevantnim za 
proces traženja posla. U svom istraživanju, 
Try (2005.) socijalni kapital nezaposlenih 
diplomanata mjeri obrazovanom razinom 
roditelja, obrazovnom razinom prijatelja i 
prethodnim radnim iskustvom. Posljednje 
navedeno smatra bitnim za umrežavanje s 
poslodavcima i kolegama.  
Kao što je i pretpostavio, Try (2005.) 
je utvrdio značajan utjecaj obrazovanja 
roditelja na korištenje neformalnih, ali ne 
i formalnih kanala traženja posla. Pritom 
je samo obrazovanje majke bilo značajan 
prediktor što je u skladu s predviđanjima 
da obrazovanje majke ima veći utjecaj na 
razvoj djeteta od obrazovanja oca (Try, 
2005.). Obrazovna razina prijatelja/ susje-
da je značajno predviđala intenzitet traže-
nja posla neformalnim kanalima, putem 
socijalnih mreža, ali ne i traženje posla for-
malnim kanalima (javljanje na natječaje, 
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slanje ponuda). S druge strane, prethodno 
radno iskustvo ili nije imalo utjecaja ili je 
imalo negativan utjecaj na korištenje ne-
formalnih kontakata čime nije potvrđen 
značaj umrežavanja s kolegama kroz radno 
iskustvo (Try, 2005.). 
Na stvaranje mreža može djelovati fi-
nancijski status pojedinca što posebno do-
lazi do izražaja u ekonomski nestabilnim 
vremenima. Pojedinci s većim financijskim 
primanjima i manjim ekonomskim pritisci-
ma mogu se osloniti na svoja primanja te 
vrijeme iskoristiti za umrežavanja i stvara-
nje uglavnom slabih veza. Nasuprot njima, 
osobe koje su pod ekonomskim pritiscima 
okružuju se osobama s kojima su pove-
zani snažnim vezama (obitelj, prijatelji) 
kako bi primili podršku i osnažili vlastite 
resurse (Smith, 2000.). Nezaposlenost vodi 
k siromaštvu i socijalnoj izolaciji (Gore i 
Figueiredo, 1997.), te su fenomeni koji se 
međusobno potkrepljuju i vode k socijalnoj 
isključenosti (Gallie i sur., 2003.). Nezapo-
slene osobe nemaju dovoljno prilika upo-
znavati i redovito kontaktirati s osobama 
izvan vlastite obitelji (Jahoda, 1982.), a 
siromašni ne posjeduju dovoljno materi-
jalnih resursa za različite oblike druženja 
koja su okvir za stvaranje novih (slabih) 
veza s drugim ljudima. Prema općeprihva-
ćenom Fryerovom modelu ograničenog 
djelovanja (prema Fryer i Payne, 1986.), 
nezaposlenost uz sebe veže prvenstveno 
psihološki destruktivno siromaštvo. U ko-
načnici, socijalnu isključenost karakterizi-
raju malobrojne snažne veze s članovima 
obitelji, prijateljima i susjedima koji dijele 
isti nepovoljni socijalni status. Za takve po-
jedince najveći je izazov stvaranje većih i 
raznolikih socijalnih mreža te uspostavlja-
nje kontakata s akterima drugačijeg socioe-
konomskog statusa. 
Namjera ulaganja u umrežavanje ovi-
si o uvjetima na tržištu rada. Galeotti i 
Merlino (2014.) pokazali su da pojedinac 
neće puno ulagati u umrežavanje ukoliko 
je niska vjerojatnost gubitka posla ili veli-
ka vjerojatnost nenalaženja posla. Kada je 
niska vjerojatnost ne nalaženja posla, nema 
vrijednosti ulaganja u umrežavanje jer je 
nizak rizik gubitka ili nedobivanja posla. 
Ukoliko je velika vjerojatnost nenalaženja 
ili gubitka posla, niska je vrijednost ulaga-
nja u umrežavanje jer je većina veza formi-
rana s drugim tražiteljima posla i bit će ve-
lika kompeticija za dobivanje posla. Slična 
je veza između stope umrežavanja i stope 
nezaposlenosti. Kada je niska stopa neza-
poslenosti, mreže kontakata za informacije 
o poslu nisu visoko povezane, što implicira 
nisku stopu umrežavanja. U ovom sluča-
ju, povećanje stope nezaposlenosti pove-
ćava povezanost mreže i posljedično se 
vjerojatnost pronalaska posla putem mre-
že također povećava. Nadalje, kako stopa 
nezaposlenosti dalje raste, mreža postaje 
pretrpana tražiteljima posla što smanjuje 
stopu umrežavanja. Traženje posla putem 
umrežavanja je izričito naglašeno kada je 
umjerena stopa nezaposlenosti na tržištu 
rada. Može se prikazati oblikom povezano-
sti između stope nezaposlenosti i ulaganja 
u umrežavanje koji određuje »obrnuti U« 
oblik povezanosti između nezaposlenosti i 
vjerojatnosti da će pojedinac pronaći posao 
putem socijalnih kontakata. 
Kao što je navedeno, različite karak-
teristike mreža i heterogenost kontakata u 
mreži mogu biti važni za sudjelovanje na 
tržištu rada i uspješno traženje posla, po-
sebno mladih koji traže prvo zaposlenje i 
ne posjeduju radno iskustvo koje može biti 
relevantno poslodavcima. Osim toga, so-
cijalni kontakti i podrška su krucijalni za 
integraciju potencijalno isključenih grupa, 
kao što su etničke manjine (Ooka i Well-
man, 2005.), mladi (Holzer, 1988., prema 
Linsday, 2005.) i žene koje se vraćaju na 
radna mjesta (Chapple, 2002.). Visoka 
stopa nezaposlenosti među mladima pota-
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kla je brojna istraživanja psihosocijalnih i 
ekonomskih aspekata ovog fenomena, ali 
istraživanja uloge socijalnog kapitala de-
finiranog kroz socijalnu umreženost i kon-
takte još uvijek su rijetka. Koliko nam je 
poznato, ovo je prvo istraživanje u Bosni 
i Hercegovini i susjednim zemljama koje 
se bavi karakteristikama socijalnih mreža 
mladih visokoobrazovanih osoba koje tra-
že prvo zaposlenje. Dosadašnja istraživanja 
potvrdila su značajnu ulogu dostupnosti 
i kvalitete prvog zaposlenja u formiranju 
budućih individualnih razlika u socioeko-
nomskom statusu članova nekog društva 
(Browman, 1987.). Povezanost doživljaja 
dostupnosti socijalnog kapitala u traženju 
prvog zaposlenja sa socioekonomskim zna-
čajkama pojedinca indikator je društvene 
segregacije te može upućivati na procese 
koji leže u podlozi ove segregacije te soci-
jalne isključenosti pojedinca i skupina. Sto-
ga je cilj rada bio ispitati sociodemografske 
prediktore socijalnog kapitala na koje se 
diplomanti mogu osloniti prilikom traženja 
zaposlenja. U fokusu interesa bili su:
a) veličina mreže − ukupan broj ljudi s 
kojima je pojedinac povezan 
b) snaga povezanosti − bliskost druš-
tvenog odnosa između pojedinca i 
druge osobe u mreži (aktera) 
c) status aktera − prestiž aktera teme-
ljen na obrazovnom, ekonomskom i 
radnom statusu onih koji čine kari-
jernu mrežu pojedinca.
Na temelju dosadašnjih spoznaja o for-
miranju individualnih socijalnih mreža, 
postavljene su sljedeće hipoteze o poveza-
nosti socioekonomskih značajki pojedinca 
i karakteristika dostupne socijalne mreže 
prilikom traženja zaposlenja: 
H1: Karakteristike individualnih so-
cijalnih mreža koje predstavljaju resurs u 
procesu traženja prvog zaposlenja bit će 
povezane sa socioekonomskim značajka-
ma osobe. (H1) Viši socioekonomski status 
izražen kroz mjesečne prihode kućanstva, 
razinu obrazovanja roditelja i njihov radni 
status bit će pozitivno povezan s veliči-
nom mreže pojedinca i statusom aktera s 
kojima je povezan. Diplomanti višeg so-
cioekonomskog statusa bit će umreženi s 
više drugih pojedinaca te s osobama koje 
i same imaju bolji socioekonomski status. 
(H2) Diplomanti nižeg socioekonomskog 
statusa bit će povezani snažnim, bliskim 
vezama kako bi primili podršku i osnažili 
vlastite resurse. Zato će mjesečni prihodi 
kućanstva, razina obrazovanja i radni status 
roditelja diplomanata biti negativno pove-




Istraživanje je provedeno na prigodnom 
uzorku iste generacije diplomanata javnih 
fakulteta u Bosni i Hercegovini, 2015. go-
dine. Od ukupno 887 kontaktiranih diplo-
manata, odazvalo se njih 730 (82%). U 
uzorku su najzastupljeniji diplomanti Filo-
zofskog fakulteta (25%), Fakulteta prirodo-
slovno-matematičkih i odgojnih znanosti 
(21%) i Ekonomskog fakulteta (11%). Za-
stupljenost diplomanata na ostalim studiji-
ma se kreće od 1% (Fakultet političkih na-
uka, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 
Agronomski fakultet, Fakultet zdravstve-
nih studija) do 8% (Pravni i Farmaceutski 
fakultet). Svi sudionici pohađali su zadnji 
semestar zadnje godine studija, od čega je 
njih 94% (N=684) bilo u statusu redovnih 
studenata, a 6% izvanrednih (N= 46). Svi su 
bili nezaposleni. Preko dvije trećine uzorka 
činile su žene (N=562; 77%), prosječna 
dob sudionika bila je 24 godine (M=24,36; 
sd=2,49), a prosječna duljina studiranja 5 
godina (M=5,28; sd=0,85). Detaljniji opis 
uzorka nalazi se u tablicama 1. i 2.
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Tablica 1. 
Opis uzorka:  Prosječna mjesečna primanja u kućanstvu (KM-konvertibilne marke mje-
sečno*) (N=730)
N (%)
















* jedna konvertibilna marka (KM) je 3,74 HRK ; *jedna konvertibilna marka (KM) je 0, 51 Eur
Tablica 2. 
Opis uzorka: obrazovni i radni status roditelja diplomanata (N=730)
Majka Otac
Razina obrazovanja
Nezavršena ili završena 
osnovna škola 70 (9,59%) 35 (4,8%)
Trogodišnja strukovna 
škola 133 (18,22%) 188 (25,75%)
Četverogodišnja škola ili 
gimnazija 306 (42%) 246 (33,70%)
Viša škola 65 (8,9%) 78 (10,68%)
Fakultet, visoka škola ili 




15 (2,05%) 28 (3,84%)
Nedostaje 3 (0,34%) 4 (0,55%)
Radni status
Zaposlen/-a 371 (50,7%) 422 (57,9%)
Nezaposlen/-a 287 (40%) 73 (10%)
Umirovljen/-a 60 (8,22%) 201 (27,53%)
Nedostaje 12 (1,08%) 34 (4,57%)
Podaci su prikupljani metodom online 
ankete. Prije individualnog kontaktiranja 
svakog od sudionika istraživanja, student-
skim predstavnicima fakulteta i pojedinih 
studijskih grupa poslana je e-pošta s objaš-
njenjem svrhe istraživanja i zamolbom za 
prikupljanje kontakata (adresa e-pošte i/ ili 
brojeva mobitela) studenata, završne godi-
ne čiji su predstavnici. Potom je svakom od 
sudionika individualno na osobnu e-adresu 
poslana zamolba za sudjelovanje u istraži-
vanju. Istraživač se predstavio, podsjetio 
sudionika da je kontakt dobiven od student-
skog predstavnika, objasnio cilj istraživa-
nja te još jednom napomenuo sudioniku da 
je istraživanje anonimno i dobrovoljno. U 
svrhu poticanja što većeg odgovaranja, is-
pitanicima je naglašeno da sudjelovanjem 
u istraživanju sudjeluju i u nagradnoj igri 
u kojoj će tri slučajno odabrana sudioni-
ka biti nagrađena poklon bonom u iznosu 
20KM (10 Eur). Po završetku istraživanja 
svi sudionici su bili obaviješteni o rezultati-
ma nagradne igre, a dobitnicima su uručene 
nagrade.
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Za konstrukciju online upitnika korišten 
je Google Docs Survey servis. Sudionici su 
pristupali upitniku pritiskom na poveznicu 
koju su zajedno sa zamolbom za sudjelova-
nje u istraživanju dobili na osobne adrese 
e-pošte, a sama primjena trajala je 15-20 
minuta. Onemogućena je opcija višestru-
kog ispunjavanja upitnika s iste e-adrese. 
Po završetku primjene upitnika, svi podaci 
automatski su se spremali u bazu podataka.
Instrumenti 
Sociodemografski upitnik; konstruiran 
za potrebe ovog istraživanja, sadržavao je 
pitanja o dobi, spolu, nazivu fakulteta koji 
sudionik pohađa i studijske grupe ukoliko 
postoji, duljini studiranja, statusu studira-
nja (redovan / izvanredan student), stupnju 
obrazovanja roditelja (nezavršena ili zavr-
šena osnovna škola / trogodišnja strukovna 
škola/ četverogodišnja škola ili gimnazija / 
viša škola / fakultet, visoka škola ili akade-
mija / poslijediplomsko / specijalističko ili 
znanstveno obrazovanje), statusu zaposle-
nja roditelja (zaposlen / nezaposlen / umi-
rovljen) i prosječnim materijalnim prima-
njima u obitelji (suma prihoda svih članova 
kućanstva podijeljena s brojem članova 
kućanstva). 
Skala karakteristika socijalne mreže 
(van Hoye i sur., 2009.): sadrži 10 čestica 
na koje se odgovara na 5-stupanjskoj skali 
(1 = uopće se ne slažem; 5 = potpuno se 
slažem). Validacija skale na BiH uzorku 
ukazuje na trofaktorsku strukturu (veličina 
mreže, snaga veze i status aktera) pri čemu 
je visoka pouzdanost za pojedine faktore 
i kreće se u rasponu od α=0,76 (veličina 
mreže) do α=0,81(status aktera). Faktori i 
pripadajuće čestice: 1. faktor  veličina mre-
že (»Poznajem velik broj ljudi koji bi mo-
gli pomoći u pronalaženju posla.«  »Imam 
kontakte s kojima mogu razgovarati da mi 
pomognu pronaći posao.« »Poznajem malo 
ljudi koji bi mogli pomoći u traženju zapo-
slenja.« »Mogu se osloniti puno na svoje 
rodbine, prijatelja ili poznanika za infor-
macije o poslu.« ); 2. faktor − snaga po-
vezanosti (»Većina ljudi koja bi mi mogla 
pomoći pronaći posao su ljudi koje dobro 
poznajem, kao što su moja obitelj ili prija-
telji.« »Većina ljudi koja bi mi mogla po-
moći pronaći posao su ljudi s kojima često 
razgovaram«. »Većina ljudi koja bi mi mo-
gla pomoći pronaći posao su ljudi s kojima 
se osjećam ugodno kada razgovaram, čak i 
o ‘osjetljivim’ temama.«); 3. faktor - status 
aktera (»Većini ljudi koji bi mi mogla po-
moći pronaći posao općenito ide dobro u 
životu.« »Većina ljudi koji bi mi mogli po-
moći pronaći posao i sami imaju dobar po-
sao.«  »Većina ljudi koji bi mi mogli pomo-
ći pronaći posao su dobro obrazovani.«).
Analiza podataka
Prije obrade rezultata Kolmogorov-
Smirnovljevim testom normaliteta distribu-
cije (tablica 3.) pokazano je kako varijable 
veličina mreže, snaga veze i status veze 
značajno odstupaju od normalne raspodje-
le. Daljnim pregledom distribucija, poka-
zateljima asimetričnosti (eng. skewness) 
i spljoštenosti (eng. kurtosis) distribucije 
utvrđeno je kako odstupanja rezultata nisu 
velika (asimetričnost za veličinu mreže 
iznosi -0,52, za snagu povezanosti 0,01 i 
status veze aktera -0,33, a spljoštenost za 
veličinu mreže iznosi 0,41, snagu poveza-
nosti -0,89 i status veze -0,27) te su se u 
svrhu odgovora na postavljene istraživačke 
probleme primijenili parametrijski postup-
ci obrade podataka Pearsonovi koeficijen-
ti korelacija i linearna regresijska analiza 
za utvrđivanje povezanosti karakteristika 
mreže i sociodemografskih značajki poje-
dinca.
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Tablica 3. 
Osnovni deskriptivni pokazatelji karakteristika socijalne mreže (veličina mreže, snaga 
veze i status aktera) diplomanata i rezultati Kolmogorov-Smirnovljevog testa za mjerene 
varijable (N=730)
M sd TR K-S z
Veličina mreže 11,17 2,20 4-20 0,090**
Snaga veze 8,98 2,01 3-15 0,128**
Status aktera 10,47 2,69 3-15 0,130**
Legenda: 
M - aritmetička sredina
sd - standardna devijacija
TR - teoretski raspon
K-S z - rezultati Kolmogorov Smirnovljeva testa
REZULTATI 
Iz matrice bivarijatnih korelacija (Tabli-
ca 4.) vidljivo je da su korelacije između 
ispitivanih varijabli niske ili neznačajne. 
Postoji značajna pozitivna povezanost u 
procjenama različitih dimenzija karijerne 
umreženosti – veličine mreže, snage veza 
i statusa aktera. Međutim, povezanosti su 
niske i iznose od 0,093 između statusa ak-
tera i snaga veze, do 0,364 između veličine 
mreže i statusa aktera. Ove niske korela-
cije između pojedinih dimenzija karijerne 
umreženosti, govore u prilog multidimen-
zionalne definicije ove vrste socijalnog ka-
pitala.
Tablica 4.
Pearsonovi koeficijenti korelacija između samoprocjena karakteristika socijalne mreže 
diplomanata i sociodemografskih varijabli
Uzorak ( N =730 )
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Veličina mreže 1 0,283** 0,364** 0,074* 0,000 0,059 0,005 0,179**
2. Snaga veze 1 0,093** 0,021 0,005 -0,028 0,015 0,008
3. Status veze 1 0,111** 0,106** 0,082* 0,079* 0,112**
4. Obrazovanje oca 1 0,389** -0,068 0,028 0,124**
5. Obrazovanje majke 1 -0,060 0,088* 0,159**
6. Zaposlenost oca 1 0,074 -0,053
7. Zaposlenost majke 1 0,038
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Prosječna primanja u obitelji pozitivno 
su povezana s veličinom mreže i statusom 
aktera te razinom obrazovanja oba rodi-
telja, a negativno s radnim statusom oca. 
Očekivano, viši i povoljniji socioekonom-
ski status pozitivno je povezan s karijernim 
socijalnim kapitalom. Snaga veza nije zna-
čajno povezana s istraživanim socioeko-
nomskim značajkama diplomanata. Kako 
bi utvrdili doprinos sociodemografskih 
varijabli u objašnjavanju individualnih ra-
zlika u pojedinim dimenzijama karijernog 
socijalnog kapitala diplomanata, provede-
ne su linearne regresijske analize pri čemu 
su veličina veze, snaga veza i status aktera 
predstavljali kriterijske varijable, a indivi-
dualne sociodemografske značajke predik-
torske varijable. 
Tablica 5. 




      Veličina mreže Snaga veze Status aktera
Beta (β) Beta (β) Beta (β)
Obrazovanje oca         0,071 0,021     0,078
Obrazovanje majke        -0,048 -0,022   0,061
Zaposlenost oca         0,055 -0,035     0,084*
Zaposlenost majke        -0,010 0,023   0,075
Prosječna primanja u kućanstvu            0,168** 0,008      0,100**
R            0,187** 0,047      0,203**
Kor. R2         0,028 -0,005   0,034
Legenda: 
Beta (β) − vrijednost standardiziranog regresijskog koeficijenta 
R – koeficijent multiple korelacije 
Korigirani R2 − korigirani ukupni doprinos objašnjenoj varijanci  
* p <0,05, ** p <0,01 
Socioekonomske varijable objašnjavaju 
2,8% varijance individualnih razlika u pro-
cjeni veličine mreže. Značajni samostalni 
prediktor su prosječna mjesečna primanja 
u kućanstvu (β =0,168; t(730) = 4,375; p 
<0,01), što znači da diplomanti višeg finan-
cijskog statusa poznaju veći broj ljudi koji 
bi im mogli pomoći u traženju zaposlenja.
Socioekonomske varijable objašnjava-
ju 3,4% varijance procjena statusa aktera. 
Značajni samostalni prediktori su radni sta-
tus oca (β =0,027; t(730) = 2,217; p <0,01) 
i prosječna primanja u kućanstvu (β =0,1; 
t(730) = 2,622; p <0,01). Diplomanti čiji je 
otac zaposlen umreženi su s pojedincima 
višeg statusa, kao i oni koji imaju viša mje-
sečna primanja.
Konačno, socioekonomske značajke 
nisu se pokazale značajnim prediktorom 
snage veza, odnosno stupnja bliskosti s 
osobama koje bi mogle pomoći u traženju 
zaposlenja.
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RASPRAVA
Provedeno istraživanje imalo je za cilj 
istražiti socioekonomske prediktore in-
dividualnih razlika u socijalnom kapitalu 
diplomanata na koji se oni mogu osloniti 
prilikom traženja prvog zaposlenja. Ovaj 
socijalni kapital definiran je kroz individu-
alnu percepciju umreženosti s drugima, a 
poseban predmet interesa bili su – veličina 
socijalne mreže, status aktera s kojima je 
pojedinac povezan te snaga socijalnih veza 
s drugima. Razlike u socijalnim mrežama 
trebale bi igrati značajnu ulogu u pozicio-
niranju diplomanata na tržištu rada te ra-
zvoju njihove buduće karijere, a njihova 
povezanost sa socioekonomskim značajka-
ma pojedinca daje uvid u moguće procese 
društvene segregacije te procese kojima 
početne socioekonomske razlike među po-
jedincima komparabilnih profesionalnih 
karakteristika stvaraju razlike u njihovom 
karijernom razvoju. 
Pozitivne i značajne bivarijatne korela-
cije između samoprocjena različitih indika-
tora individualnog socijalnog kapitala − iz-
među veličine mreže i snage veze (r=0,283; 
p<0,01) ukazuju na mogućnost postojanja 
faktora drugog reda koji opisuju ove dvi-
je karakteristike socijalnih mreža. Veličina 
mreže i snaga veza čine formalnu struktu-
ru odnosa ili veza koje čine mrežu (Adler i 
Kwon, 2002.). Što je veličina mreže ili uku-
pan broj ljudi s kojima je pojedinac pove-
zan veći (Seibert, Kraimer i Liden, 2001.), 
vjerojatnije je da će pojedinac dobiti in-
formaciju relevantnu za statusni i prihodni 
napredak (Campbell, Marsden i Hurlbert, 
1986.). Utvrđena značajna povezanost iz-
među samoprocjena veličine mreže i snage 
uspostavljenih veza govori u prilog činjeni-
ci da su snažne veze obično više dostupne 
nego slabe veze i rezultiraju češćim inte-
rakcijama, čime se povećava vjerojatnost 
dobivanja informacija (Reingen i Kernan, 
1986.). U tom smislu, istraživanja su poka-
zala da ljudi imaju veću vjerojatnost umre-
žavanja sa snažnim vezama nego sa slabim 
vezama prilikom prikupljanja informacija 
(Brown i Reingen, 1987.; Gilly, Graham, 
Wolfinbarger i Yale, 1998.) što može biti 
osobito izraženo kod diplomanata prilikom 
prikupljanja informacija o slobodnim rad-
nim mjestima. Pojedinci iz njihove okoli-
ne s kojima imaju češće interakcije i koji 
predstavljaju snažne veze poput roditelja, 
prijatelja i obitelji su ujedno i osobe koje 
su višeg statusa, pa je za njih i vjerojatnije 
da nude više vrijednih informacija vezanih 
uz tržište rada i mogućnosti zapošljavanja 
(Aguilera, 2002.; Reingold, 1999.). 
Šverko, Galić i Maslić Seršić (2005.) 
su longitudinalnim praćenjem reprezen-
tativnog uzorka nezaposlenih osoba u Hr-
vatskoj utvrdili kako stupanj subjektivne 
socijalne izolacije raste u funkciji trajanja 
nezaposlenosti (nakon godine dana), od-
nosno pada sa zapošljavanjem. Međutim, 
razlike su bile značajne već u prvoj točki 
mjerenja, u trenutku kada su obje skupine 
bile nezaposlene. Ovaj nalaz govori u pri-
log važnosti socijalnog kapitala u predvi-
đanju uspješnosti nalaženja zaposlenja te 
o pogubnom procesu socijalne deprivacije 
i isključenosti koju sa sobom donosi pro-
duljena nezaposlenost. Mlade visokoobra-
zovane osobe koje traže prvo zaposlenje 
donose na tržište rada različiti karijereni 
socijalni kapital. Prema rezultatima našeg 
istraživanja, ove razlike predviđa socioe-
konomski status diplomanata, prvenstveno 
financijska primanja u kućanstvu te razina 
obrazovanja i radni status roditelja. Dakle, 
diplomanti višeg socioekonomskog statu-
sa, zahvaljujući socijalnom kapitalu, svoj 
povoljniji položaj u društvu mogu još više 
osnažiti brzim pronalaženjem zaposlenja. 
Drugim riječima, početne razlike koje nisu 
velike, mogu se na tržištu rada povećavati. 
Delattre i Sabatier (2007.) utvrdili su da su 
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diplomanti čiji su očevi zaposleni umreženi 
s osobama višeg statusa i da zbog toga ima-
ju veću vjerojatnost umrežavanja prilikom 
traženja posla. Prema rezultatima dosadaš-
njih istraživanja, roditelji višeg obrazova-
nja na vrijeme prenose djeci i informacije 
o karijernim prilikama putem vlastitih so-
cijalnih mreža (Anders, 2007.). Diplomanti 
s većim mjesečnim primanjima imaju šire 
mreže što ide u prilog činjenici da na stva-
ranje veza može djelovati financijski status 
pojedinca koji je izraženiji u ekonomski 
nestabilnijim vremenima. Prema Smithu 
(2000.), pojedinci s većim financijskim pri-
manjima i manjim ekonomskim pritiscima 
se mogu osloniti na svoja primanja te vri-
jeme iskoristiti za umrežavanja i stvaranje 
uglavnom slabih veza. Dobiveni rezultati u 
skladu su s istraživanjem Try (2005.) koji 
je utvrdio značajan utjecaj obrazovanja ro-
ditelja na korištenje neformalnih, ali ne i 
formalnih metoda traženja posla. U našem 
istraživanju, socio-demografske značajke 
diplomanata nisu bile značajni prediktori 
samoprocjena snaga veza, odnosno procje-
na stupnja bliskosti s osobama koje mogu 
pomoći u traženju posla. Osim toga, iako 
značajan, udio objašnjene varijance indivi-
dualnih razlika u socijalnom kapitalu vrlo 
je mali i iznosi oko 3%. Niska povezanost 
varijabli sociodemografskog statusa s ka-
rijernim socijalnim kapitalom pojedinca 
govori u prilog niske segregacije društva 
što je svakako važan resurs ekonomskog 
napretka. No, ovaj nalaz trebalo bi potkri-
jepiti longitudinalnim praćenjem uspjeha 
diplomanata na tržištu rada. Osim toga, ovi 
su nalazi prikupljeni na relativno homo-
genom uzorku mladih visokoobrazovanih 
osoba koje su već prošle nekoliko velikih 
selekcijskih događaja – završetak srednje 
škole, upis na fakultet i, na kraju, uspješan 
završetak studija. 
Važno je napraviti distinkciju između 
mobiliziranog socijalnog kapitala koji se 
vezuje uz kontakte korištene pri traženju 
posla (Lin, 1999.) i dostupnog socijalnog 
kapitala koji se odnosi na cjelokupnu ka-
rijernu socijalnu mrežu u koju je pojedinac 
uključen. Zato bi bilo važno istražiti u kojoj 
se mjeri mlade osobe zapošljavaju koristeći 
svoj socijalni kapital: koliko su s kvalite-
tom zaposlenja i brzinom zapošljavanja 
povezane različite dimenzije umreženosti; 
koliko je važna veličina mreže, koliko sta-
tus aktera, a koliko snaga veza? Istraživa-
nje provedeno u Švedskoj pokazalo je da 
je veličina mreže pozitivno povezana s 
uspješnim pronalaženjem zaposlenja dok 
snaga veza nije igrala značajnu ulogu (Kor-
pi, 2001.). Međutim, ove nalaze ne može-
mo generalizirati na naše kulturalne i eko-
nomske uvjete. Primjerice, također u Šved-
skoj, Hällsten, Edling i Rydgren (2017.) su 
uspoređujući tri populacije mladih – dvije 
koje imaju imigrantsko podrijetlo (iransko 
ili iz zemalja bivše Jugoslavije) te mlade 
Šveđane koji nemaju imigrantsko podrije-
tlo, utvrdili da je karijerna socijalna umre-
ženost najsnažniji prediktor zaposlenosti 
upravo među imigrantima iz zemalja bivše 
Jugoslavije.
Provedeno istraživanje otvara pitanje 
uloge socijalnog kapitala u karijernom 
uspjehu pojedinca, ali i razlika koje postoje 
unutar homogenih skupina po stupnju ob-
razovanja i radnom iskustvu te, u konačni-
ci, podrijetla tih razlika – koliko su one pod 
kontrolom pojedinca i zajednice, a koliko 
»naslijeđen imetak« na koji malo možemo 
utjecati. S obzirom na dobivene rezultate u 
kojima su prosječna materijalna primanja 
značajan prediktor veličine karijerne mreže 
i statusa veze u mreži, rezultati impliciraju 
da bi potencijalno ugrožene skupine mogle 
biti visokoobrazovane osobe nižih prima-
nja. 
Iako naši rezultati mogu biti relevantni 
za ispitivanje individualnih razlika u do-
stupnosti karijernog socijalnog kapitala i 
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njegove povezanosti sa socioekonomskim 
značajkama osobe, a mogu imati i implika-
cije na zaključke o stupnju segregiranosti 
nekog društva po dimenziji socioekonom-
skog statusa, nekoliko metodoloških ogra-
ničenja provedenog istraživanja umanjuje 
sigurnost zaključaka. Ograničenja se pr-
venstveno odnose na prigodan uzorak te 
podzastupljenost muškaraca. Nadalje, u 
budućim istraživanjima trebalo bi longitu-
dinalno pratiti diplomante te ispitati utjecaj 
dostupnog socijalnog kapitala na brzinu i 
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Summary
AVAILABILITY OF SOCIAL CAPITAL UPON FIRST JOB SEARCH OF 
UNIVERSITY GRADUATES WITH DIFFERENT SOCIOECONOMIC STATUS
Ivona Čarapina Zovko
The Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mostar
Mostar, Bosnia and Herzegovina
Darja Maslić Seršić
Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of 
Zagreb
Zagreb, Croatia
The aim of the research was to analyze socio-demographic predictors of social networ-
ks that university graduates can rely on while seeking their first employment – assessment 
of their size, strength of social connections and status of network participants. The network 
size is defined as an overall number of people an individual is connected with, and the 
network strength as a closeness of social relation between an individual and other persons 
in the network. Close friends and relatives are examples of strong ties, while rarely contac-
ted acquaintances represent weak ties that are socially, economically and frequently physi-
cally distant. The status of a participant is operationalised as an educational, employment 
and economic status of those who form the individual’s network. The research was con-
ducted on a sample of 730 university graduates of public institutions of higher education 
in Bosnia and Herzegovina. The data were gathered through an online survey and are 
based on self-assessment. It has been determined that the individual’s status predicts their 
assessment of their own social network: average salary is a positive independent predictor 
of the network’s size, while average salary and father’s employment status are positive 
predictors of the network participant’s status that university graduates can rely on while 
seeking their first employment. The researched socioeconomic characteristics of university 
graduates explain between 2.8% and 3.45% of variances due to individual differences in 
the experience of social capital. The analyzed socioeconomic characteristics of university 
graduates were not connected with the experience of the strength of ties that form a social 
network.
Key words: university graduates, social networks, social capital, socioeconomic cha-
racteristics of individuals, job-seeking.
